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1. Meraih kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan. Orang yang 
sukses bukan tidak pernah jatuh, orang sukses adalah orang yang 
tidak pernah berpikir dirinya kalah, ketika ia terpukul jatuh (gagal) 
ia bangkit kembali. Belajar dari kesalahannya  dan bergerak maju 
menuju inovasi yang lebih baik  
(Abu Al-Ghifari) 
 
2. Allah tidak memberi seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya ia mendapat pahala (dari kebijakan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. 
(Qs. Al-Baqarah: 286) 
3. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan , 







Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Swt., yang memiliki seluruh 
jiwa dan karena rahmat dan karunia-Nyalah karya sederhana ini dapat 
terselesaikan. Karya ini penulis persembahkan untuk : 
1. Sujud bakti ananda kepada Sri Astutik, S.Pd dan Sakri, S.Pd tercinta, terima 
kasih atas doa dan restu untuk melalui sebuah perjalanan menuju asaku, segala 
cita-citaku, atas semua petuah bijakmu dan tetes keringatmu yang antarkan aku 
ke tempat seharusnya aku berada. Buat Agam, Ihza, Mega, dan keluarga 
besarku terimakasih atas doa dan dukungan kalian selama ini. 
2. Untuk Miranti Relawati terima kasih atas perhatian kasih sayang dan dukungan 
dan semangat yang kamu berikan selama ini, sehingga skripsi ini terselesaikan 
tepat pada waktunya. 
3. Sahabatku dan teman-teman PBSID angkatan 2008 kelas A Dewi, Eny, Windi, 
Ida, Lala, Nasir, Angga, Nicha, Daya, Dodo, Tarti, Wisa, dll. Terima kasih atas 
perhatian, kasih sayang, dan semangat dalam penyusunan skripsi. 
4. Sahabatku kontrakan Pak Sugeng Ichsan, Danang, Londo, Jaya, Antok, Banu, 
Araka, Hisam. Terima kasih atas dukungan kalian, semoga persahabatan kita 
abadi. 




Assalamualaikum wr. wb 
Puji syukur ke hadirat Allah  Swt yang telah mencurahkan ramat, 
keselamatan dan berkah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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Di Semanggi Surakarta Pada Bulan Desember 2012. Ini disusun guna memenuhi 
sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 jurusan 
Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah  Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Keberhasilan  skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai 
pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima  
kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. 
1. Drs. Yakub Nasucha, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Drs. Agus Budi Wahyudi, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa 
Sastra Indonesia dan Daerah. 
3. Drs. Andi Haris Prabawa, M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah 
mencurahkan tenaga, pikiran dan waktu untuk membimbing dan mengarahkan 
penulis di dalam penulisan skripsi ini. 
4. Dra. Atiqa Sabardila, M.Hum., selaku pembimbing II telah memberikan 
kemudahan-kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. 
Atas bantuan yang diberikan, penulis hanya bisa berharap semoga Allah
Swt., memberikan yang terbaik atas amal yang dilakukan.
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna.
Oleh karena itu, penulis mengharap kdtik dan saran yang membangun dari
pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini.
Penulis mengharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi
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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahasa sapaan yang 
digunakan dalam tuturan seputar pedagang di pasar Klitikan Semanggi Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu mengambarkan penggunaan 
kata sapaan pada pedagang di pasar Klitikan Semanggi Surakarta. Objek 
penelitian ini adalah penggunaan kata sapaan pada percakapan pedagang di pasar 
Klitikan Semanggi Surakarta selama proses transaksi dengan pembeli. Data 
mengenai  penggunaan kata sapaan pada percakapan pedagang di pasar Klitikan 
Semanggi Surakarta diperoleh melalui observasi. Teknik yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan teknik observasi, teknik dokumentasi dan teknik 
analisis data. Hasil penelitian ini adalah (1)  bahasa sapaan yang digunakan dalam 
tuturan seputar pedagang di pasar Klitikan Semanggi Surakarta, yaitu Mas, Mbak, 
Dik, Pak, Bu, Om, Kang, Cak, Pakde, bos, brow, dan nama diri, (2) Ragam 
bahasa sapaan pada pedagang  di pasar Klitikan Semanggi Surakarta meliputi 
ragam bahasa sapaan sebagai kata ganti dan istilah kekerabatan, dan (3) faktor-
faktor yang melatar belakangi penggunaan bahasa sapaan pada pedagang  di pasar 
Klitikan Semanggi Surakarta meliputi faktor kelas sosial, jenis kelamin, etnisitas 
(kedaerahan), dan umur. 
 
 
Kata kunci: kata sapaan, analisis agih, analisis padan. 
 
